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Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kendala yang sangat besar karena 
pandemi Covid-19. Di waktu yang sama Penulis sebagai produser bekerja sama 
dengan perusahaan Ortuseight untuk membuat sebuah video komersial. Maka dari 
itu penulis memutuskan untuk membuat iklan dengan menggunakan protokol 
kesehatan. Keselamatan kerja setiap kru dan pemain menjadi tanggung jawab 
penulis sebagai produser agar terhindar dari Covid-19. Produksi video komersial 
pada saat pandemi akan berbeda dengan produksi video komersial pada umunya,  
karena harus mengutamakan protokol kesehatan yang bertujuan untuk menekan laju 
penyebaran Covid-19.  
Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis strategi yang dipakai produser 
dalam menerapkan protokol kesehatan pada produksi video komersial Ortuseight 
pada saat pandemi Covid-19. Penulis berharap dengan adanya topik pembahasan 
skripsi ini, orang-orang yang membaca skripsi ini, dapat memahami cara 




Peran penulis dalam skripsi adalah melakukan riset standar protokol 
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Pada tahun 2020, dunia dilanda dengan pandemi virus corona atau Covid-19 
dimana virus ini membuat segala kegiatan yang melibatkan orang banyak harus 
dihentikan agar tidak terjadi penyebaran virus corona yang berkelanjutan. Banyak 
dari industri kreatif termasuk produksi video dihentikan karena melibatkan banyak 
orang. Maka dari itu produser harus memikirkan cara untuk tetap aktif membuat 
sebuah karya di tengahpandemi. Produser adalah orang yang bertanggung jawab 
atas keseluruh proyek yang akan dibuat. Topik pembahasan skripsi ini akan 
membahas bagaimana strategi produser dalam menerapkan protokol kesehatan di 
masa pandemi Covid-19. Penulis akan menggunakan metode kualitatif, dimana 
penulis melakukan riset terhadap beberapa standar operasional prosedur protokol 
kesehatan yang digunakan saat syuting di masa pandemic Covid-19. Peran penulis 
dalam penciptaan skirpsi ini adalah mencari cara terbaik dalam melakukan produksi 
sebuah video komersial untuk produk Ortuseight di masa pandemi. 






In 2020, the world is hit by a pandemic of the corona virus or Covid-19, where this 
virus makes all activities involving the people must be stopped so that there is no 
continued spread of the corona virus. Many of the creative industries including 
video production were stopped due to the involvement of a large number of people. 
Therefore, producers must think of ways to remain active in making works in the 
midst of a pandemic. The producer is the person who is responsible for the whole 
project that will be made. The topic of this thesis will discuss how the producer's 
strategy in implementing health protocols during the Covid-19 pandemic. The 
author will use a qualitative method, where the author conducts research on several 
standard operating procedures for health protocols used when shooting during the 
Covid-19 pandemic. The role of the author in the creation of this thesis is to find 
the best way to produce a commercial video for Ortuseight's products during the 
pandemic. 
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